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ABSTRAK
Penyelidikan ini bertujuan untuk meninjau pengurusan dan pentadbiran
Asrama Sekolah Menengah islam Hidayah (SMIH). Secara lebih khusus lagi
penyelidikan ini ingin mengkaji persepsi pelajar terhadap pengurusan prasarana,
pengurusan penyediaan makanan dan pengurusan kebajikan penghuni asrama. Kajian
juga dilakukan untuk mengenalpasti matlamat utama penubuhan asrama SMIH dan
masalah yang wujud dalam sistem pengurusan dan pentadbirannya. Sistem
pengurusan dan pentadbiran kewangan juga turut dikaji kerana aspek kewangan
merupakan perkara utama dalam setiap organisasi. Sampel kajian terdiri daripada 99
orang pelajar asrama SMIH dan 3 orang pihak pengurusan asrama yang terdiri
daripada pengetua sekolah, ketua warden dan penyelia asrama. Kajian ini
menggunakan rekabentuk penyelidikan kaedah bercampur (mixed-methods research
design) yang menggabungkan bentuk kuantitatif dan kualitatif. Borang soal selidik
digunakan untuk mendapatkan data kuantitatif manakala kaedah temubual dilakukan
untuk mendapatkan data kualitatif. Hasil dapatan kajian mendapati persepsi pelajar
asrama terhadap pengurusan prasarana asrama, pengurusan pentadbiran dan
kewangan asrama adalah tinggi manakala pengurusan penyediaan makanan dan
kebajikan pelajar pula berada pada tahap sederhana. Dalam usaha membawa halatuju
dan matlamat asrama pula, pihak pengurusan asrama didapati memegang kepada visi
asrama selain daripada menjadikan asrama sebagai agen perubahan dan agen untuk
berdakwah. Hasil kajian juga mendapati pengurusan asrama mempunyai masalah
dari segi pengurusan kewangan, kemudahan prasarana asrama dan masalah dengan
pembekal makanan. Kajian juga mendapati asrama SMIH tidak mempunyai polisi
kewangan, segala ketetapan dan keputusan kewangan dibuat berdasarkan keputusan
mesyuarat lembaga atau pengurusan sekolah. Bendahari Sekolah hanya menjaga
akaun simpanan wang asrama, tetapi bajet asrama diuruskan oleh ketua warden dan
penyelia asrama di bawah seliaan atau kelulusan pengetua.
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ABSTRACT
This research aims to explore the management and administration of Hidayah
Islamic Boarding School (SMIH). In particular this research would like to review the
students' perception of infrastructure management, catering management and the
management of welfare hostels. Studies were conducted to identify the main goal
SMIH boarding establishment and the difficulties in management and administration
systems. Financial management and administration system has also studied for the
financial aspect which is important in every organization. The sample consists of 99
students and 3 dormitories SMIH hostel management consisting of the school
principal, head of hostel wardens and supervisors. This study uses a mixed methods
research design (mixed-methods research design) that combines quantitative and
qualitative forms. Questionnaires were used to obtain quantitative data and interview
possible to obtain qualitative data. The findings showed that perceptions of student
hostel to hostel infrastructure maintenance, administrative and financial management
of the hostel are high and food preparation and management of student welfare was
at a moderate level. In an effort to bring direction and goals of the hostel, the hostel
management available to the vision held dormitory other than to make the hostel as
an agent of change and an agent to call. The study also found the hostel management
has a problem in terms of financial management, facilities and problems with
suppliers dorm food. The study also found SMIH hostel has no monetary policy, all
resolutions and financial decisions are made based on the results of meetings of the
board or management of the school. School Bursar just keep savings accounts hostel,
but the budget is managed by the chief warden of the hostel and dormitory supervisor
under the supervision or approval of the principal.
